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行了改革, 比如说,有些学校实行了/ 工作室制0。/ 工作室
是艺术设计教育的一种形式, 是以某个学科专业的研究方
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1. 改革艺术设计教育的课程设置。在 20 世纪末, 很
多美术院校的艺术设计专业均有中国传统文化和古典文
学艺术方面的教育, 这对学生综合素质的培养是很有好处
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实进行匹配, 均不成功。但当用规则 R05 与之进行匹配
时,获得成功, 此时执行 R05 并将其结论部分/ 该动物是肉
食动物0加入到数据库中, 数据库的内容变成了:
{ ( HAS, Mao) , ( EAT, Rou) , ( COLOR, HuangHe ) ,
( HAS, HeiSheTiaoWen) , ( ANIMALTYPE, BuRuType) , ( ANI-
MALTYPE, ShiRouType) }
( 3) 在此之后,发现 R10又与数据库中的已知事实成
功匹配,同样地, 将规则 R10 的结论部分加入到数据库中,
此时,数据库变成了:
{ ( HAS, Mao) , ( EAT, Rou) , ( COLOR, HuangHe ) ,
( HAS, HeiSheTiaoWen) , ( ANIMALTYPE, BuRuType) , ( ANI-
MALTYPE, ShiRouType) , ( ANIMAL, LaoHu) }
此时在数据库中已经出现了目标, 即出现了变量 AN-
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